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Актуальність проблеми. Вегетативні пору-
шення, які виявляють майже у 80 % жінок, є най-
більш ранніми проявами клімактеричного синд­
рому. Кардіальна і церебральна симптоматика 
значно погіршує якість життя і є передумовою 
тяжких ускладнень, які погіршують якість життя 
та зменшують його тривалість.
Мета дослідження – оцінити перебіг клімак-
теричного періоду у жінок з клінічними проявами 
вегетативного дисбалансу і розробити спосіб їх 
корекції засобом, який має комплексну антиокси-
дантну, мембраностабілізувальну, нейропротек-
торну та антиішемічну дію.
Дизайн дослідження. Проведено комплекс­
не дослідження ефективності Мексикору у 38 жі-
нок з діагностованими кардіальними та цереб­
ральними проявами клімактеричного синдрому. 
Конт рольну групу склали 35 жінок, які перебува-
ли на гормонозамісній терапії. Мексикор призна-
чали по 100 мг 3 рази на день, при необхідності 
дозу збільшували до 200 мг 3 рази на день. Трива-
лість лікування 1–2 місяці.
Пацієнтам проводили стандартне загально-
клінічне обстеження, ЕКГ, ехокардіографічне 
обстеження, холтерівське моніторування ЕКГ, 
фазаграфію. Оцінку якості життя, наявність три-
вожності та депресії оцінювали за спеціальними 
опитувальниками.
Результати проведеного дослідження за-
свідчили, що додаткове призначення Мексикору 
забезпечувало статистично достовірне змен-
шення клінічних проявів кардіального синдрому. 
Одночасно відзначався позитивний вплив цього 
препарату на психоемоційні прояви патологіч-
ного клімактерію, які суттєво погіршували якість 
життя пацієнток.
